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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Jo Daviess, Hanover Bluff Nature
Preserve, 3 miles south of Hanover, Il. , Sec 29 T26N R2E Edqe of road. Woody vine on fence.,
1995-09-07, Ebinger, John E., 26661, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Parthenocissus inserta (Kerner) K. Fritsch . 
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